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Vysvětlivky k Přílohám  
Tabulka, která tvoří Přílohu 1 byla klíčem, podle kterého byly vybrány filmy a seriály o 
starověkém Římě podle počtu hodnocení na internetových filmových databázích ČSFD1 a 
IMDb.2 U některých filmů chybějí na databázích popisky, které by film či seriál zařazovaly 
mezi ostatní filmy o starověkém Římě, tyto filmy jsem tedy do tabulky dodal sám a opatřil je 
hvězdičkou (*). 
Pokud se film či seriál aspoň na jedné databázi umístil mezi prvními 20, byl v diplomové 
práci rozebrán, pro ilustraci jsem ale do tabulky dal prvních 25 filmů. Pro zajímavost také 
k filmům a seriálům doplňuji jejich hodnocení na těchto databázích aktuální ke dni 1. března 
2020. 
 
Příloha 2 je souborem více než 200 snímků pořízených z rozebíraných filmů, tyto snímky 
mají čtenáři diplomové práce sloužit k orientaci a posouzení správnosti mé analýzy, která je 
složkou třetí kapitoly diplomové práce.  Jednotlivé filmy jsem seřadil chronologicky podle data 
premiéry, stejně jako v diplomové práci. 
Každý snímek je opatřen značkou, která udává, z jaké vteřiny filmu či seriálu snímek 
pochází, seznam použitých filmů opatřen poznámkami je uveden na konci přílohy. Snímky 
nejsou řazeny podle pořadí, v jakém jsou využity v práci, ale podle chronologie toho, kdy se 
objeví v daném filmovém díle. 
Snímky jsem neupravoval nijak kromě ořezu okrajů, pro který jsem se rozhodl kvůli ušetření 
místa na stránce. 
 
 Příloha 3 nabízí orientační přehled zbraní a zbrojí, které jsou využity v rozebíraných 
filmech a seriálech. Řádky v tabulce patří jednotlivým rozebíraným filmům, ve sloupcích je 
seznam zbrojí a zbraní, které se vyskytují. Pokud se součást výzbroje v daném filmu či seriálu 
vyskytuje, je příslušná buňka vyplněna číslem 1, pokud ne, pak číslicí 0. 
 








2 Feature Film/TV Movie, ancient rome (Sorted by Number of Votes Descending), 2020. International Movie 



















1 Gladiátor 81 442 88% Gladiátor 1 267 524 8,5
2 Život Briana 30 984 86% Mechanický pomeranč 718 518 8,3
3 Asterix a Obelix: Mise Kleopatra 30 077 66% Život Briana 348 388 8,1
4 12 úkolů pro Asterixe 27 580 88% Spartakus - seriál 212 442 8,5
5 Byl jednou jeden … člověk 24 108 89% Ben Hur (1959) 208 579 8,1
6 Xena - seriál 22 196 44% Umučení Krista 205 490 7,1
7 Král Artuš 20 896 62% Pozemšťan 165 420 7,9
8 Asterix a Olympijské hry 20 749 49% Král Artuš 155 234 6,3
9 Umučení Krista 19 375 72% Řím - seriál 146 723 8,7
10 Spartakus - seriál 17 866 83% Spartakus: Bohové arény - seriál* 120 272 8,5
11 Asterix v Británii 17 294 85% Spartakus (1960) 117 956 7,9
12 Centurion 12 165 65% Ave, Caesar! 116 326 6,3
13 Spartakus: Bohové arény - seriál 12 015 85% Pompeje 103 109 5,5
14 Pompeje 11 557 54% Centurion 75 670 6,4
15 Agora 10 742 75% Agora* 63 249 7,2
16 Asterix a překvapení pro Cézara 10 345 85% Orel Deváté legie 63 033 6,2
17 Orel Deváté legie 10 343 65% Poslední pokušení Krista 48 779 7,6
18 Asterix a Kleopatra 10 119 83% Asterix a Obelix: Mise Kleopatra 46 518 6,6
19 Ben Hur (1959) 10 087 85% History of the World: Part I 43 989 6,9
20 Řím - seriál 10 003 86% Xena - seriál 39 623 6,7
21 Asterix a Galové 8 895 80% Ben Hur (2016) 39 572 6
22 Asterix a Obelix ve službách… 8 647 44% Poslední legie 33 322 5
23 Spartakus (1960) 7 186 82% Caligula 32 230 5
24 Asterix a velký boj 5 836 80% Kleopatra (1963) 27 576 7
25 Poslední pokušení Krista* 5 679 84% Asterix a Olympijské hry 26 199 5
Pořadí
Podle ČSFD Podle IMBD
Poznámky a vysvětlivky:
Pokud v jedné první dvacítce nejvíce hodnocených 
filmů chybí film či seriál jen proto, že není opatřen 
tagem starověký Řím, je označen hvězdičkou.
V případě že existuje více filmů či seriálů se stejným 
jménem je k jejich jménu uveden i rok vzniku






Pořadí  je určeno počtem hodnocení na jednotlivých 
internetových filmových databázích
Hodnocení na ČSFD je uváděno v procentech. 
Hodnocení na IMDB na škále 0 - 10





Příloha 2 – snímky z filmů 
Quo vadis 
Ukázka 1 (Quo Vadis [film]. 00:05:06) 
 





Ukázka 3 (Quo Vadis [film]. 00:05:33) 
 






Ukázka 5 (Quo Vadis [film]. 00:06:49) 
 






Ukázka 7 (Quo Vadis [film]. 00:07:24) 
 







Ukázka 9 (Quo Vadis [film]. 00:19:16) 
 






Ukázka 11 (Quo Vadis [film]. 00:41:02) 
 





Ukázka 13 (Quo Vadis [film]. 01:23:24) 
 






Ukázka 15 (Quo Vadis [film]. 01:39:05) 
 












Ben Hur (1959) 
Ukázka 18 (Ben Hur [film]. 1959. 00:07:44) 
 
Ukázka 19 (Ben Hur [film]. 1959. 00:38:45) 
 










Ukázka 21 (Ben Hur [film]. 1959. 00:41:58) 
 
Ukázka 22  (Ben Hur [film]. 1959. 01:11:55) 
 






Ukázka 24 (Ben Hur [film]. 1959. 01:23:22) 
 
Ukázka 25 (Ben Hur [film]. 1959. 02:36:14) 
 






Ukázka 27 (Ben Hur [film]. 1959. 03:10:37) 
 










Ukázka 29 (Spartakus [film]. 00:09:49) 
 
Ukázka 30 (Spartakus [film]. 00:10:51) 
 






Ukázka 32 (Spartakus [film]. 00:43:13) 
 
Ukázka 33 (Spartakus [film]. 02:17:30) 
 







Ukázka 35 (Spartakus [film]. 02:35:27) 
 
Ukázka 36 (Spartakus [film]. 02:35:35) 
 







Ukázka 38 (Spartakus [film]. 02:37:25) 
 






Animované filmy o Asterixovi 
Ukázka 40 (Asterix a Galové [film]. 00:30:58) 
 





Ukázka 42 (Dvanáct úkolů pro Asterixe [film]. 00:06:16) 
 






Ukázka 44 (Dvanáct úkolů pro Asterixe [film]. 00:11:54) 
 






Byl jednou jeden… člověk 
Ukázka 46 (Byl jednou jeden člověk. 7. díl, Římská říše [epizoda televizního seriálu]. 
00:02:17) 
 






Ukázka 48 (Byl jednou jeden člověk. 7. díl; 00:03:37) 
 






Ukázka 50 (Byl jednou jeden člověk. 7. díl; 00:09:23) 
 





Monty Python: Život Briana 
Ukázka 52 (Monty Python: Život Briana [film]. 00:08:05) 
 






Ukázka 54 (Monty Python: Život Briana [film]. 00:11:39) 
 






Ukázka 56 (Monty Python: Život Briana [film]. 00:38:13) 
 






Ukázka 58 (Monty Python: Život Briana [film]. 01:11:20) 
 








Ukázka 60 (Monty Python: Život Briana [film]. 01:16:47) 
 








History of the World, Part I 
Ukázka 62 (History of the World, Part I [film]. 00:23:00) 
 
Ukázka 63 (History of the World, Part I [film]. 00:30:34) 
 







Ukázka 65 (History of the World, Part I [film]. 00:35:16) 
 
Ukázka 66 (History of the World, Part I [film]. 00:41:33) 
 








Poslední pokušení Krista 
Ukázka 68 (Poslední pokušení Krista [film]. 00:07:01) 
 









Ukázka 70 (Poslední pokušení Krista [film]. 01:53:18) 
 







Ukázka 72 (Šťastlivec Sulla [film]. 00:04:30) 
 





Ukázka 74 (Šťastlivec Sulla [film]. 00:35:54) 
 





Ukázka 76 (Šťastlivec Sulla [film]. 01:08:54) 
 





Ukázka 78 (Šťastlivec Sulla [film]. 01:14:52) 
 





Xena: Princezna bojovnice 
Ukázka 80 (Xena: Princezna bojovnice. 3. řada 4. díl, The Dirty Half Dozen [epizoda 
televizního seriálu]. 00:23:25) 
 





Ukázka 82 (Xena: Princezna bojovnice. 3. řada 16. díl, When in Rome [epizoda televizního 
seriálu]. 00:11:35) 
 





Ukázka 84 (Xena: Princezna bojovnice. 4. řada 5. díl, A Good Day [epizoda televizního 
seriálu]. 00:00:14) 
 





Ukázka 86 (Xena: Princezna bojovnice. 4. řada 5. díl, 00:01:05) 
 
 





Ukázka 88 (Xena: Princezna bojovnice. 4. řada 5. díl, 00:14:35) 
 
 





Ukázka 90 (Xena: Princezna bojovnice. 6. řada 18. díl, When fates collide [epizoda 
televizního seriálu]. 00:22:03) 
 






Ukázka 92 (Gladiátor [film]. 00:02:50) 
 
Ukázka 93 (Gladiátor [film]. 00:03:24) 
 






Ukázka 95 (Gladiátor [film]. 00:07:27) 
 
Ukázka 96 (Gladiátor [film]. 00:07:57) 
 






Ukázka 98 (Gladiátor [film]. 00:09:43) 
 
Ukázka 99 (Gladiátor [film]. 00:10:33) 
 








Asterix a Obelix: Mise Kleopatra 
Ukázka 101 (Asterix a Obelix: Mise Kleopatra [film]. 00:14:19) 
 







Ukázka 103 (Asterix a Obelix: Mise Kleopatra [film]. 01:15:17) 
 







Ukázka 105 (Asterix a Obelix: Mise Kleopatra [film]. 01:17:44) 
 






Ukázka 107 (Asterix a Obelix: Mise Kleopatra [film]. 01:18:20) 
 






Ukázka 109 (Asterix a Obelix: Mise Kleopatra [film]. 01:20:18) 
 













Ukázka 111 (Král Artuš [film]. 00:00:49) 
 
Ukázka 112 (Král Artuš [film]. 00:06:49) 
 






Ukázka 114 (Král Artuš [film]. 00:12:03) 
 
Ukázka 115 (Král Artuš [film]. 00:16:23) 
 






Ukázka 117 (Král Artuš [film]. 00:48:10) 
 
Ukázka 118 (Král Artuš [film]. 00:48:17) 
 






Ukázka 120 (Král Artuš [film]. 01:13:03) 
 
Ukázka 121 (Král Artuš [film]. 01:13:06) 
 






Ukázka 123 (Král Artuš [film]. 01:25:15) 
 
Ukázka 124 (Král Artuš [film]. 01:41:46) 
 









Ukázka 126 (Umučení Krista [film]. 00:18:06) 
 






Ukázka 128 (Umučení Krista [film]. 00:38:53) 
 





Ukázka 130 (Umučení Krista [film]. 00:50:51) 
 





Ukázka 132 (Umučení Krista [film]. 01:45:02) 
 







Ukázka 134 (Řím. 1. řada 1. díl, The Lost Eagle [epizoda televizního seriálu]. 
00:02:03) 
 






Ukázka 136 (Řím. 1. řada 1. díl. 00:03:03) 
 






Ukázka 138 (Řím. 1. řada 1. díl. 00:03:16) 
 






Ukázka 140 (Řím. 1. řada 1. díl. 00:46:50) 
 
Ukázka 141 (Řím. 1. řada 2. díl, How Titus Pullo Brought Down the Republic 







Ukázka 142 (Řím. 1. řada 6. díl, Egeria [epizoda televizního seriálu]. 00:52:00) 
 







Ukázka 144 (Řím. 1. řada 7. díl, 00:17:17) 
 






Ukázka 146 (Řím. 2. řada 10. díl, De Patro Vostro (About Your Father) [epizoda 
televizního seriálu]. 00:22:34) 
 









Ukázka 148 (Poslední legie [film]. 00:05:59) 
 





Ukázka 150 (Poslední legie [film]. 00:50:12) 
 





Ukázka 152 (Poslední legie [film]. 01:13:29) 
 





Ukázka 154 (Poslední legie [film]. 01:19:33) 
 





Ukázka 156 (Poslední legie [film]. 01:19:58) 
 





Ukázka 158 (Poslední legie [film]. 01:22:42) 
 










Asterix a olympijské hry 
Ukázka 161 (Asterix a olympijské hry [film]. 00:07:40) 
 







Ukázka 163 (Asterix a olympijské hry [film]. 00:18:56) 
 






Ukázka 165 (Asterix a olympijské hry [film]. 00:26:14) 
 







Ukázka 167 (Asterix a olympijské hry [film]. 01:14:02) 
 












Ukázka 169 (Agora [film]. 00:29:34) 
 
Ukázka 170 (Agora [film]. 00:44:37) 
 






Ukázka 172 (Agora [film]. 01:31:59) 
 
Ukázka 173 (Agora [film]. 01:32:27) 
 









Ukázka 175 (Centurion [film]. 00:08:56) 
 






Ukázka 177 (Centurion [film]. 00:27:10) 
 







Ukázka 179 (Centurion [film]. 00:29:35) 
 






Ukázka 181 (Centurion [film]. 00:30:23) 
 






Ukázka 183 (Centurion [film]. 01:20:02) 
 






Ukázka 185 (Centurion [film]. 01:24:57) 
 








Orel deváté legie 
Ukázka 187 (Orel deváté legie [film]. 00:03:30) 
 
Ukázka 188 (Orel deváté legie [film]. 00:05:11) 
 





Ukázka 190 (Orel deváté legie [film]. 00:19:25) 
 
Ukázka 191 (Orel deváté legie [film]. 00:20:03) 
 





Ukázka 193 (Orel deváté legie [film]. 01:38:48) 
 
Ukázka 194 Orel deváté legie [film]. 01:41:43) 
 













Spartakus - seriál 
Ukázka 197 (Spartakus. 1. řada 1. díl, The Red Serpent, [epizoda televizního seriálu]. 
00:03:15) 
 







Ukázka 199 (Spartakus. 1. řada 6. díl. 00:44:15) 
 














Spartakus: Bohové arény 
Ukázka 202 (Spartakus: Bohové arény. 1. řada 3. díl, Paterfamilias, [epizoda 
televizního seriálu]. 00:11:25) 
 














Ukázka 205 (Pompeje [film]. 00:02:41) 
 
Ukázka 206 (Pompeje [film]. 00:03:57) 
 






Ukázka 208 (Pompeje [film]. 00:52:25) 
 
Ukázka 209 (Pompeje [film]. 00:52:47) 
 







Ukázka 211 (Pompeje [film]. 01:01:24) 
 








Ukázka 213 (Ave, Caesar! [film]. 00:04:31) 
 






Ukázka 215 (Ave, Caesar! [film]. 00:11:02) 
 
Ukázka 216 (Ave, Caesar! [film]. 00:16:53) 
 





Ben Hur 2016 
Ukázka 218 (Ben Hur [film]. 2016. 00:13:44) 
 
Ukázka 219 (Ben Hur [film]. 2016. 00:20:04) 
 







Ukázka 221 (Ben Hur [film]. 2016. 00:30:13) 
 
Ukázka 222 (Ben Hur [film]. 2016. 00:33:17) 
 







Ukázka 224 (Ben Hur [film]. 2016. 00:35:09) 
 
Ukázka 225 (Ben Hur [film]. 2016. 00:39:04) 
 






Příloha 3: Tabulka s přehledem využitých zbraní a zbrojí 
 
kovová kožená kovová kožená kovová kožená kovová kožená s chocholem bez s chocholem bez u důstojníků u vojáků u důstojníků u vojáků nalevo napravo nalevo napravo
Quo Vadis 1951 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Ben Hur 1959 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 ? 0 ?
Spartakus 1960 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
Animované filmy o 
Asterixovi
1967-2018 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Byl jednou jeden 
člověk
1978 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Monty Python: Život 
Briana
1979 0 ? 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
History of the World, 
Part I
1981 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 kruh 0 0 1 0 0 1 0
Poslední pokušení 
Krista
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Šťastlivec Sulla 1992 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Xena: Princezna 
bojovnice
1995-2001 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 fantasy 0 0 0
Gladiátor 2000 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Asterix a Obelix: 
Mise Kleopatra
2002 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Král Artuš 2004 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Umučení Krista 2004 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 ? 0 ?
Řím 2005-2007 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Poslední legie 2007 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
Asterix a olympijské 
hry
2008 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
Agora 2009 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Centurion 2010 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
Orel deváté legie 2011 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
Spartacus (seriál) 2010-2013 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Spartakus: Bohové 
arény
2011 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pompeje 2014 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Ave, Caesar 2016 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Ben Hur 2016 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
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